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Győztek a republikánus~k jMi ujság a · bányaiparban 
' =i:~o::i.ttr.:=~~uiiot~~~-E~~ Jo·· NNEK A zo" LDEK IAmerikabáriyászaitermelikalegtöbbszenet.-Molóbu , 
TÖL PUG~ETLEN POLITIKÁT KÖVETELNEK. Ja ~éninség. - Ujabb ~~elést k émek a kemát,szén-
j banyaszok. . 
\"o,,emher 2-,n tartotta Ameri- detlen vesszü k tudomásul n vá• 
ka a \·Alasztisokot, amely a repub- lau.tlieok eredményét éli tud juk:, 
likánus p.lrt fényes gyözelmhel ho1ry II ma,rnr nép is örül azi1•é-
'"~~ziidött. ,U. 011zág n~pe H b61, hogy megbukott az a polili• 
F:!!Jesiilt Ál lamok clnökéiil a kö- kll. amelynek nagy része ,·an Ma." 
1·etkezll négy es1.temlöre Uarding l!",,·11rol"!lzág tönkrMételében. A 
r('J)Ublikánus jelöltet vi lantotta Nemzetek I,ip:i\ja, amely Anglia éli 
mef!;. A meg,·Aluzlotl alelnök ilfy i\f11(.!ynrrir111.ág ellenségeinek 
\'!ll,lidge szintén repu\likAnu~ iin1-!I. gyahí1.11 1011 tö reln-fue it s1.o l-
piirti. AIIBl/iha11 n repuhlik/111 11 , 1rlilj11, mindenei;etre h11 talm1111 erii t 
r,lrt 1:"YÖ?.Ötl, ami l'légg(i iJrnzo]ja, vc~1.teu Amcrikáb11 n, M11gy11ror• 
hOJZY oz ol'!ldi!! n~pe nem. hel~•nli 111.lil! pedig e~y rcméuynyel. lehel 
\\'i1~011 politikliját. llarding l.!"Yll-- µ-n1.dag11 hb. ho,y h11 elérkezik 111 
zelmévl'l végleir mCl!hnlt Ameriká• idö 31. el r11 hlott területek vi1111z11-
ra nclt,·c a Nemtctek r,ii:lije l'll7.• sr.enWre, nem (o~11·ezt megaka• 
méj,- I'~ iey \e~el/,bh n~~~· eu1en• d/il,\'Of.lli o Xemzetck Ligájánt1k 
driµ- °llittouk l('hetiink abb1111.angol1.á.v.loja 11!,i ,-soporto9ult 
hopy ntm keVl'n!dik ,) merika nj . nr,cdgok friy,·eresereje. 
ra hábontb• v11l•mPlyik ~11ffl p111 A •'ehér ITúzból kindo!t jelen• 
ol'/\Úe f;rdebiE.rt. tések1urh111\.ilaon :inapotnyu• 
Ew;tl,z }for6pa. killiinii~1-11 J<'rau· !lod111n töl tötce. :Mrs. 1ViJKon pe-
ciaorub (~ Anl(olorv.áp- 1~7-llMII diir nnl!"Y t8télyt adott. 1 






1 ~ ~ci~~i::;~;~~ ~:~n::~~c~,{:löl:l:~ \ 
)."Illó demokrata párt gyözziin. ho, Illinois. Indiana, lown. Kan-
Az idei vAlautbokon orli11J•l11g 118.8, Ill11ine. Mn'l!laehu.•etb, Michi-
~t'ndes .-olt u e!Z"éU ornAg. - a:,111 , Minnl'<ola. :-O'ebraska, New 
:\lindenki i.'udta előre, bo,y II gyó, llnmp~hire. :\"ew Jersey, ~ew 
r.elem ltltétlen!il II f,il!""II Plll'nl'~ York . ~orth Dakota. Oregon, 
repuhlikfirm11oké lu r., nmi term,~- 1',•nnsy]vania. ílho<le lslonrl, Soutli 
szeles i,. hiR1.en u elmult PSt.ten• Onkf\!u , Vermont. Wnshin!l'lon, 
'1/lkhen k('ller1•e~e 11 r!ifiutl'tt 11z WeM\ Vir1Zini11, Wi•eonll;iwé5 Wr• 
orst.Íl!Z" R nn~y nngolbarHt11A~rn, a omiug. 
minek kellemr1hm k(ivet kczmé- ~•e11ti A!lnmrik közül Cnli!ornia , 
nrri t {:~ M11l.1•Ji t 111~~ mn i~ (·re1.1.(ik lrluho, K Hlll!Jlij, Nehr11skn, New 
,~.,, 1111.ln mh.: í•v<>kil!" í•r{'1.ni fni:r:• llarnpshi r<>. ~or!h Oako1n, W.1. 
juk. ~hinµ-tn11. Wl'~I Virµ-inio és Wy-
E11r611a merrfrthe1i n dln111.tá• iomi11!l' 11z utol116 \"Ó]asztbon de· 
""k nedményéb81. hoi;ry II követ• m<Jkratn tieke1re ua,·azt•ll. • 
11~1,"i h rkhpn Amerik11 rc~'1·t re~ T,apunk zl1rt11k(lt 111é~ eii:y pár 
=11i1si,:f.re nl'm 11.Zlr.mith11t. Ameri. íill11111hól hiA1iyr.ik a ,·égll'g"l'K és 
k11 tiihlw nem fol{ fl'i;!)"\'ert id<'ll'l'n lpoutn~ kiumtatiS, dl' e1.ek m6r , 
.:,.,;;~f~,,,:'~~~la~
11
~;~rok , el~1te~.l ~;:
1
_vlillozt11thnt1111k _ az credmé• 
Kis hirek a bányák világából 
Most, ho'gy valamennyire szabad már a tengerek utja, hogy A Clevelandban megUirtott bá- uenet egy bá11.1lu. A111•rib alb 
Amerika nagy kapuja nincs olyan szigoruan bezárva, jönnek múr :~~~~~:j:~:e,:J~e~:~1:~:k 1 .~~ ::~e~~Zti>~~11~ T~=e=k ' ~: 
lassanként a "zöldek" is. Ezer és""ezer magyar néz Vágyakozással hu1.én 6r4ban tetteues csökke• je.nkint l 9t8-br.o 790 k.ia tollllin 
Amerika felé, de a sok ezerböl csak nagyon kevés ér el ide. Keser- n~¼it helyeztek kil&taaba. emtl~edeu. n.na~ik helyen No-
ves árfolyam a dollár és a korqna között és bizony hatalmas cso• A WeRt Virginiai bllnya operá• va Seotia áll, fejenklnt 718 kis 
mó korona kell ahoz a pár dollárhoz„ amivel meg lehet váltani a ~:~:\~~~:1:~ ~:~~:: 14~t~1t::: to;:~1:1. te rmelte ll legkt•ueb-. 
belé~~:~~! !:::i!~t~~~Íményes ~s küzdelmes utakon és az elsö rúl n dollúrAA uálli tottllk le egy bet. eiry-egy n€nb4nyl'ud.ra mind-
napok bámulásai után már - véleniényt is'mondanak Amerikáról. tonna .uén il rtit. öaaze lóö kia tonna jntott. 1901· 
Valahogyan különböznek a mostani zöldek azoktól, akik mi !~==telnek • kemhy. ~e~e:ZC::!:\i~n~i:!~:~'re:'1:. 
voltunk. Mi jó országból jöttünk jóllakottan, meleg otthonból, re, mert • fejenk.inti te rmelN 122 
épen csak az álmaink hajtott bennünket ki, messze földre és mi- Mult é•· auguutuaiban Wil,on kit tonnára l"\lgoll e111 p.ln. 
lycn szerényen álltunk meg a felhőkarcolók elött, milyen hálásan elniik köibenji,ittével rendu ték • Auntriiban u utóbbi 18 .nen,. 
fogadtuk a legkeservesebb és legolcsóbb munkát is. Amerikát ~~~,=~~}~:~o~et~~ k!r!t dll átl1g01 fe~nkimli termc16M 
:~:e i:::;g~::e:::t~ = ~:mh~:~e:::e:l~~ó~;:;:l~~~~:~i:~ ~öo~~~:~~ ~~!~t •;:i h~~~::~ !!~t. tolftla, BaJ;iumbeJl 231 tonna 
néztük. Ax ideiglenea Wrrender;& uon- 800,000.000 kii tonnil wrme1 
A • · ld k k Jd · YJ>ól · k ah l b k ban nem elégitette ki a b1nyáuo-- her,te Amerika. 
hust ü:: ::~: ~li: lát~k~tr::u e~~!l/ irt: sz:~:ed~:t k11 t,. nkik m~t ut követelik, hogy Ax Egyedit Álla.moll 1tl&fOI 
keserü ize még a szájukban van és istenem - beszél~ valaki na- ~~p:n!~ ~:t4r!~' 11 b:=a:~ :i~;::~ ~•;,;i:: ~ to= 
gyobb, felsóbbségesebb hangon Amerikáról, mint a koldusország- bAny!uok. Különhfü:ll okoknál löri, furja a f;liete IP'~:itoi a 
hói kiszakadt uj magyar. fogva • ~eményaén hány&uok tirnik milyén. 1901-bm fejenkinl 
Mi - idevándorolt és ideragadt amerikai magyarok szeretr 1: :~::~~J~o~~~e:t ~;_m:~ál_~~ 729,,,;.,•, •,•,""', ,_•,,~erm
11
!~'~• egy-egy 
jük ezt az országot, amely második hazán lett, amely esztendö- h b ~ .. .n. ..... 
ket, álmokat és reményeket vett el tölünk és.amely ezért hajlékot, 1 h~: :~tatn: h,';:!.~:i:,::1:~ A pnhudn men111w'1 ec, u• 
kenyeret, kisebb-nagyobb sikereket és tapasztalatokat adott. Mi, el a munkából I m kkel u önkén- !JYed~ termelték 1éppel mf1 nem 
szenvedéseink, küzdelmeink és éveink mulásának árán megtanul- ' tes pihen&elt.kel a adntermelé• 111 olyan régen. M.atöbb mint re--
tuk szeretni ezt az országot, amelynek kenyerét és kalácsát esz- : ~: ~;~"~:A!::!na~r~j~o~:~~ ~!%!!:. tonn,t geJH11t liel hoinalr 
szük és a gáncsoskodó szó nekünk jól nem esik, különösen azoktól volna. A puhauenet , t1ago.&'J a-10 
nem, akik hivatlanul jönnek ide, akili Amerikának eddig semmit, Most a napi $-1.20 leglri.ebb Li? ~•lfll' ufnr6tegekMI nyerik, 
· de semmit sem adtak, s akik jósulyu dollárokért jöttek szerelmes bérot8%eg helyet 6 doltti-t kérnek. mmdö•1e 4 nb_a16fát btn,....ák 
szivvel. ~:irycl6re nineaen u tr, jkra kiJ,. ' Uhnl l alaceonyabb rt!te a-ü:Ml. 
Ezek az emberek!- minden magyar, egész Magyarország _ tb. de u opera torolmak novem• Oe uemCNk u 6vi. hanem a u -
1 
ber 6-ig felelniiik kel l. .A ktm6ny, pi átlag<>' tennelh i. n111obh 
m á r odahaza is é.rezték 'A.merika szivesen feléjük nyujq)tt kincses uén l rlnak emelktdfse u.onban Amerikában. mmt W.rbol mkatt. 
kezét. Hogy érezték Amerika öklét is?! Háboru volt és Amerika egyelllre nem drhat6, mert II mul t Amióta • Wn1ahiHta..l ,u,i.ati--
az egyetlen ország, amely a háboru elmultával baráti jobbat nyuj- ih· lpriliúban fletbe lfpett ton• kit Yetet a bin1ik be.nte lff, 
tott a letö_rt ellenség felé és ez a jobb kéz tele volt baráti ajándék- ~nkinti egy dollár f'm11lkedés • illme 2á8 munkr.oap,ot m■tatta..lr: 
kal, fehér kenyérrel, meleg ruhával ~,~'-:\ja!:,e~,;:::.; k~;::. ::~~:t:i ~':na~:1~~Is.":.': 
ad m~n~~'kae~~;~i ~~:kn s~:::::;.:;:~~ ~e~~e é:~~=~~ ~it Q. • a mennyiHg 4.10 tonnbal t.W• 
gyászoló anya, ha Amerika nem küld gyors és gazdag segitséget. Emelkedóbeu vu a Uffltermel6a.. ~:!~1~ ~,~-::S:1!~ ~~~ 
Arn l .k 0 ---··1 be ·· k t biz" · bban szebben m,·nt I A aúnmez6kt61 mmau Ieh6 Wale. kl>Yetlieaik. 45 esnendeig dolgosott a bán:,-i-- ldlfok köiött Je,·ó különböu-telr. e ·1 meg=U nnun e - ony, JO , , 
baa ~~~gy;~li~~t~ A~l!a;~~: dZ;:~1~ !!fe~~=~!~~j!1~tkr::oa:a~il:ra~::~t;=j~i:t;: ;::~; :!:~.~lf=:~:r;e h~'! ~ru6- W un.ribl --
t'n~~;:: 1~;~1~:ll~;::11~~1
1
~'.é~cr~ ~:;\ ':zir:J~v::,;::~ sz•a::;:~!,1: ti, hogy az értük hullajtott könnyeinket felszántsa. ~~ta!e~!;e:e:;m~;'~7 :::t:. ~l~~t il er6Na lrdek.U 
111, n, 1'11 -ban ,·nn PllY 00 ~1<1.ten• 1664 a utrRjk t•llen. Az Ö!18VlUI· Amerika jó ország, nagy ország, sziv~ ország - és a mi aégeire. A droai uénraktárak ff- a• 11n1llai ed,9-gtrijlt aert ed-
,rn~ binyá~z. nki 45 eutendón ke•, l"llr.nlok 11zfimn ~'i8~ ,. 011 , ugy második hazánk. Rövidlátó, botorkáló lós magyarok, hogyan is lig li ruen titongtU: & a uimta- dig Olau<Mtia A11rlift61 kapta• 
rNtin • Lányában dolíf~1-ou. ·10·1 hnµ-y 74 1 ~1.ótöbb~ég~el a Rztrájk )áthatmík meg- hatalmas Amerikát rövid he~k alatt. Kiéhezettr tan Jalr:óbb uén~zük'létrlf!t6nek uüksiru uénmtnn1W1 111rna • 
M'Ph llenr) So_l>eY 11- oft!lf bA- 1urv(.\ •~h•e1ették. A ~z6b11, 11 l~vll • ségüketlesajnálómosolymijgérejlikés lenézikafehérkenyerün.: :':t~llf! i, lehet!llen álomnak :::h:t~\1.!:0:'!!~~i1t~°!': :!·;r::1 :e;;;11 >~f~n :t:tt::f•l~n~~ ~:-~:~ ;~:1::~:-\tf:Y 3/ ~711~t ket, amelyhez hasonlóért nemrégen még az üdvösségüket adták A n11gyobb vA~k polrtrm"" net bttttelr R~p\uibf!rben IOIJ 
riiir ~f!Y blinyímál dolgozol! A le- 11;.0
k>;iil11"v frd rklödé!!SCl Yettek vnlnA és amely után keserves kinokon keresztül rohannak. tere lt k4it tényez6 viluztalja, u eier tonna. adnre Yo\t Amer11t,. 
,tol:.-m<Jtl idl\ 1!11tt 9 f6r m11n cae• r;.~,1 11 "~'l\"ad,!il,an. A ~zav11-h • Mert mindegyiket a kenyér };lozza ide. Azt is, aki dolgozni ~g,rik as, ho11y u idlljówlt enyha nak OIAUOrLmoa-161 N>nddhl de 
i-J:!« hcJ,·et • hányináJ. Soht;r „redrnfoye mos: mér hatillyon ki- jön ide, azt is, aki üzleti ügyekbe!) jön rövid elökeló látogatásra. telet jósolM.k,.a. misik pedig - e.bblll l'Mk 2-I ttt r tonna maÍin 
1tiu-t 11 hlta ha11"yta " hányamunkAt, ,•iil helyeT.i a korábban a unio ál- Huzza öket a dollár, Amerika világot verö sulyos pénze, a minden mel, 10k1ral uzey ogbatóbh - u. dirtltl\f'lt. ttkfntettel II OJ__, 






;in1i~ .. =i~:::ö!e ;~~:dg~: ::1 Já r. lilán q aokhJ mta-MeJllbb & fc,rqlir olyan kOWI tit I boJae„g . 
.J.:r. ~hey remfl1: hol!'>', mihelyt ,urnyfr.51. umi ,~t jelenti, hogy • Néha mosolygunk az ujonnail jöttek éretlen, zöld sajnálkq-- :~P~ta:;~1~"aly ti m/.1 ptr i, ::•;~ .. ':r ;:,i~;; ,f.~~-~ 
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MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
szakavatott seg1tségevel 
A családtagok kihozatalát az ameri-
kai kormány lepjabb intézkedésével 
sok tekintetben megkönnyitette. Ha 
Ön az óhazábyl valakit ki akar hozat-
ni, ugy forduljon bizalommal a Bá-
nyász Otthonhoz. A Bányán Otthon 
a lehető legrövidebb idön belül elké-
szti a kihozatalhoz szükséges összes 
iratokat. 
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PINTER IVIARI AMERIKABA MEGY .11 Történet a budapesti kommunizmusból 
llb= ==============lA Magyar Bányúzlapnak irta: PÁSlfOR ÁRPÁD================!I 
191:t-bnn a J\áboru már elviaelhetetlen 
rolt, ;,,tt,a:i: ósiir6Uiul Ki~lyl forr~dalom. 
t1wiezték. tnp.'lo ltak neki, csak mikor fe-
~eUen On ·ényei megnyiltak, ~k~or kezd. 
itk {ell'!lzmélni arra, hogy hova Jutottunk. 
Kiin'tknett a bolshe,'lwtllll forradalma. 
El~(Í jtbUl\'ll az \'Olt, hogy Magyarorszigot 
n,m engedik feldarabolni, ~öpörjön inkább 
forr.idalom \"égig a:t egéaz VJl6.gon és legyen 
111inden bolse,·illta. De ennek a pihentetó 
mamor,1 C!lnk <18 óra hossz:áig tartott ...... A 
11~yhónnpoa vöröe uralom rettenetes kijó-
r.,nodaJI volt Aztán bejöttek a románok, A 
forrn.dnlmak utan, at anarchl&\a után az 
tlny(lmntAs. 
_ Ez kell nekünk! - mondták a !or ra. 
dalmakt6I mcgkinzott emberek ...... Rend .. . 
;end :.~~~:n~~,1~:~;~lottak ~ mé~ nem es7.-
méltek r:a, hogy országuk k1rnbló1, meggyn• 
ltr:6i ar.ok. akik elhozták a rendet. 
Ilyen ,·olt a pihenés, a nyugalma ennek 
11. auguutusi vasárnap délelőttnek. 
Pintér Andrásné urával kint üldögélt 
1 ház elött. Az arca inég sá1iadt volt, de a 
tekintete vidám és bizakodó, mint az embe-
!1'ké, akik nem régen keltek fel a kórházi 
,i'Yról és most örülnek annak is, hogy ha11-
ják a ~zomzédjuk hangját, hogy látják a· 
uekerét, amelyik elzörög előttük, hogy él-
1·ezik n sikert. amelyh1;z az juttatta őket: 
hogy kiállottíik a bajt. 
Ezt n személyes sikl!rt még egy \'élet-
ltn i~ nö,·elte. A bolsevizmus bukllSa utím 
annak jutott szerepe és az lett ne\·ei:ctes 
ember, aki hirtelen el tudta hitetni, hog)' 
elkníorrada\múr volt. Amig n bilsevizmmJ 
Budapest nyakán ült, voltaképeni ellen!or-
n.dalm:ir alig akadt, mert senki mukkanni 
!lem mert a néhány szerencsétlen vértanun 
kMi l. akit n vörös pribékek k(végptek. De 
most, hog}' nem fenyegette mar \'eszedclem, 
&eregestöl jelentkeztek az ellenforradalmá-
rok, mint 1867 után a 48-as honvédek. Min-
den ügyes fel\épésü e.llenforrndalmár , lm 
u volt1 ha nem. politikai karrierhez jutott 
~ legalább is méltóságos ur lett. 
Eien az uton alakult ki ,az uj politikai 
kőzélet. 
Az ellen(orradalmárok hangos és tU le-
kedö táborában akaratán kivU\ szerényen 
huzódott meg Pintér András. 
huz6dott meg Pintér Andrásné. 
Ellenforradalmárrá emelte a golyó, a 
melyik azon a végzetes dé lelőttön a mellébe 
íur6dott. 
Szerényen és uomoru tilrele:nmel ál -
lott a 11orban. Csak sóhajtozott, de nem pa-
nastkodott, mikor eldördültek a lövések és 
eg}' véletlen gol6 öt talált.a, hogy a jöven-
dóben eílenforradalmárrA avassa. 
-Bátorasszony!. ..... suttogták·róla ...... 
szembeszállott n népbiztoaokkal. 
Én láttam! - mesélte egy mu nkás, 
- hogy rieki ment Kun BélAnak. Felugrott 
az autó lépcsőjére..... · 
Jgy sr.:ületnek a legendák és hősök. 
Hát még mikor a gyárigazgató ,naga 
elé hívatta Pintér Andrást. 
él! kiirtani a multat, mer akarUk helyüket Templomban volt. Megindultan és ue- plézen j,rok-e7 
keresni u emberek vilqában, fel akartak liden hallgatta a pap beszédét, & Nvőn Mariaka un vélte. boa macarul be-
emelltedni a megelégedettek lc!SZÖUégébe, Imádkozott. Ájtatoa olt, aminthogy ebben sdl, 1!e azért mintha m~ értette volna. 
l épésről lép&n, igyekeznek e16bbre j utni... . ai i dőben növekedöbe indult a vallásouág. Legokosabbnak tartotta hit, ha nem felel. 
Moet pedig? ........ A vi l.6.a- ör Ultei és felrob- Az emberi képzelet legkönnyebben a földi Nem olyan idők jútak, horY alr:irldvel 
bantói ........ az ifu aihederek ........ qy pár hó- bajok börtönéből az ég fe lé, az i.Ameretlen, u6ba lehetett volna ,uanl. 
nap alatt 68ezetörték az ő nagy munkiu• ffönyürüaégesnek ,1modott magaaaqba Mint a me,riadt •6z, gyol'Dbban aze-
kat e tikárki lerricskAzza őket a hegy eau- menekülhet és soha annyian nem szorultak dC(l'etfo a lábAt és kia babaarea halilosan 
csáról a feneketlen mélységbe ........ ~s még a templontta, mint a balaon llldözött ut.ol- komq,I lett. Sújacak.6.ját öuzehu:r.ta éa ue-
hozzl nem is ogtalariul... ..... Megérdemel- só években. Mig a proletárférfiak a papok, mét le1ütötte. A dereka, fe.laó teste mqme-
téka r.onukat. Vakok és oat.obAk ovltak! a "ceuhúok" ellen izgattak. auumyaik éa revedett éa eaa.k a lába lépdelt a:r.aporin. 
Kiíejezet lenül é11 11zégyentelin az for- leányaik a templO"mba jirtak éa csókkal il- Akárcsak egy automata baba. A'1 Idegen el-
rott és háborgott pirulása a latt, mig az ]ették a cauh.6.k szegélyét. A férf iak nem bájolt mosollyal nézte a különÖl'I kit jelen-
igazgató hát.a közepén ujra öaazekulceolta szóltak az ellen, mert ful'Cll8 dolog a hit...... séget t'la nem tágltott. 
a kezét~ megkezdte a sétáját: ts ki tudja? Hát.ha az au:r.onyoknak van Melléje került & ujra mepz6lalt: 
- A maga felesége naua:r.erü aaz.. igazuk!.. ...... T~l4n az 6 dolgukat is rendbe- - Halló! Nem tudja ke<h-ee miau. 
sonyl. ..... bökte ki a mondatokat ....... Je- hozzák máavilágon ........ Nem .6.rt egy kis hogy Pintér Andrásék merre laknak? 
lentették nekem, hogy azembeazállott a megalkuvte. 1 MariskAnak eaa.knem 'megállott " azive 
csirkefogókkal és meg ·is 11ebeslllt... ..... Azt Mariska tehát a templomból jött haza. dobogása ........ Oket keresi a uéleevillu ide-
mondják, hogy maga is derék ember, bA.r Kezében imaki5nyv és két szA\ viola, amit gen ........ Ki tudja, h<>r7 mit akar? t.q,jobb 
vöröa katona is volt ........ de értem ........ tu- egy bnrátnöjét61 kapott. Csöpp 1.6.bán fé- len, ha semmit el nem ánd. Caak megy 
dom ........ a terror !... .... Hát fóképen a fele- cip61 fehér ruhác11káján mág r ajta a friu vele. 
11égéért magAt visszavesszük... Most mosás éa V888lás illata, atj,ban imaköny\-e, -Tessék velem j!Snni! ...... felelte bal-
f,'e l és alá járt a szobájában, egyszerre ugyan ninea munka, de azért csak jelent- jobbjAban a virág, - a gyér akácok alatt kan. 
csak megállott, két kezét háta közepén ke- kezi:ék a pénztárllál.. ...... 11:s ha hazamegy, lépegetett és semmire se gondol t, caak vitte Weil! - akkor jó helyén laknak ..... 
re!lztbc tette é11 merőn Pintér szemébe né- c~6koljon kezet 11z asszonynak.... Ok0- magában az orgona zeng6 z,ongását, a kis hagyta rA a tér(i és ki~ bajuszkája alatt 
zett. sabb volt, mint maga, cseng'etyilk szavát-; a PJlP szép sza\·ainak a csaknem .6.llandóan maradt a m0801y. 
- Azt tudjn, - kezdte el mondókáját, Kegyesen elbocsátották. muzsikáját. Ünnepi csend nyugalma iradt Hogyne, mikor ilyen helyre kiA vezető-
- hogy valamennyi munká11unkat elbocsú- A kis babaasazony ceodálkozott és m0- azét körülötte. je akadt. Nagyot néznének Ashlandban; ha 
toltuk? Semmi közünk az olyan munkások- 11olygott. Hngyta n népszerüséget nöni, tszre se vette, hogy a f6utr61, ahol a igy h\tnák t'lket együtt! De illenék valarúit 
hoz. akik meg akartak ölni minket; Wnkre emelkedn i. - nefJ'I cáfolt, de nem 111 dicse- villamos megy, egy kékruháll fiatalember beuélni is, mert az a ki , lány azt hiszi r6-
akartak tenni és azt hitték o:stoba fejjel, kedett. Annyira aS11zony Yolt, hogy hizel- jött szembe vele. Az arca .111\padt-barná.s, h1. hogy buta. 
hogy ez, amit csináltak, olyan egyszeril do- gett hiu11ágánnk a siker, de tapint.ato11 okos- kis bajuszkája 11zénfekéte, angolosra nyl- De á killl!ny nem Igen várta, hogy u 
log. 11{1ga nem engedte meg, hogy aunl diese- rott, de csillogó szeme még a szénnél is fe- idegen szóbaelegyedjék vele. Ha savart volt 
Amikor azt mondta; "e.z, amit ceinál- ' kedjék, ami nem is volt. ketébb. Fején kerek feketekalap, karimája is, nzért volt annyira liny, hogy a leaUU!tt 
tnk", jobb kezét előre kapta és széles kört Valahogy tehát helyre ment igy . Pin- elől eu·ürve. Inge zöldesazllrkés gyapju 11Zeme alól ia végigmuatr.6.ija utitárú.t. 
irt le \"ele. Ebben bent \'olt minden kritika. t l-rék életének a mérlege. ben gyémánt.os patkó. Ruhája válla széles. Vajjon mit akarhat? Nem IAtnik hivata-
- De munkások nélkü l nem lehetünk Baj és bántalom nélkül egylltt volt11k mint valami 6riA11é, kabátja C1Jipőben kissé los embernek, éa idegen Is itt A ruhija fi-
meg m i.sem, - folytatta.... A legmegbiz- n kispesti két 11zoblicskában, bár megöre- 11zOk, de aztán harnngalakuan ugrik azét. nom, a nadrágja vasalt, a cipője Mnyes és 
hatóbbakat tehát vissza\'esa:l.iik, a többi bol , gcdtek és a régi álom a kis gazdaságról él- Nadrógja fent bő, alul keakenyedö, barna uj, - a kalapjára nem mert felnunl , me.rt 
doguljon ugy, ahogy tud ...... l\lajd Lenin és enyészett. Fftradtabbak lettek és szomorub- féleipőjének az orra erósen amerikaias. az nagyon köxel volt a mosolygó sú.jihoa 
l\larx eltartja öket!.. .... éa hango1mn nevetve bak. Minden uj és mutat6.!I r11,jtn, - csoda . -és még közelebb caillog6 ueméhez .... 
tette hozzá: - A csirkefogók!... Minden örömilk és reményük a kis Ma- (!bben a lerongyolt budapesti világban. Mert, hogy mosolyog a szája él. celllor a 
Pintér hallgatott. Elövröaödve, némán riska. ht oet már csak miatta, érette éy<!e• Jobb kezében lapos, hoeazukis bőrt.ás- Binyii.:ulap ............................................ 8 
Ullott és arra gondolt, hogy ez lett" ime a mes........ ka. azeme, azt érezte. ....... Utni se kell azt egy 
munkiii;aágból, amiért ök, öre(rebbek, any- Ültek hát a ház előtt és mögöttllk a fa- Tt¾ovázva nézett köriil a mikor Maris- tizenhét éves lr:illlánynak, - mea-lrzi. De a 
nyit k!lzdöttek. Ok nem akartak tllzze\, vas- Ion II falevel(!k á,rnyéka játszott... ..... Maris- kát meg(átta, hirtelen megazólalt: kezét 1.6.tta ........ Ott cipelte emllette, el6tte 
sal e lOrerohanni, nem akarták felgy_ujtani kát \'árták haza. - Pliz, kisa,szony, nem tudja, hogy jó a kis hörtáakát. ' (Folyt köv.) 
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m,r moat rengetea- toka.a küldenek 
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az ó-ha.:r..6.ban élő a:r.eretteilmek. On Ml k"'8n vele, hoSY 
boldog leven a SZENT ONNEP OTTHON IS . 
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UTLEYELEK .€s HAJÖJEGYEK 1-zemlle rigett 
jöjjön nemllyerren vagy iF-jon &klhtetkn6 cirnn: 
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Hamburg és Danzingba 
ANGLIÁN ÁT 
11 ~' TARKA SZINPAp + 11 ~~~.~= 
Pntl!iuka piilpök er&en Wút 
Á PIOnLKBS POBTÁB. 12 h-1:11 fiu 12 nyelvet beszél, ~ foglal • •id61r: ellen .M.agyaror-
iakoliit hirom h-1!!11 kodban kezd- uqc)n. Kijelentette, hogy a nu• 
AQUITANIA Nov. 23. 
Harmadosztályu jegy ára: 
Chicagoban t.örtint u Net., te. Ta.nini & i.amer6fti c.odibt mertt5 ela111U1t De'ID .11id617iilö-
hogy u eg7ik levahordó D&g1 besdluelr. a fiu €le11 esdr6L A ldb61 hHtU: bt, de aükHg 'l'Oll 
uin111~get abri tenni a lr.&on: CIOdagyerek apja egyetemi tanar. ,,, mert u utóbbi ·evtiudekben 
slignek l!t igf nem ké,;belitett.e u _ a uellemi pilyikat ltginldbb a ~MJM ..._,,tuúr-. köriJbel.~ ... - , 
egy eentea bélyeggel ellitott kör- RA. A V ÁMPm Ml:OBIZIX. .uidók tartják kctilk~u,, ugyan- Ha.J6~ E,u,,t,p6b61 AfflfflkAla lr.MlWiJ • , .. 
leveleket. Azt mondta, hogy H .iU e5ryik amerikai Ít.inéunli, aki u ill az irodalomra ii. Magyar- Fd~I~ 11~ ---'l 
Hamburgba .............. $125.()0 
Danzigba ... . .............. $135.00 
ugy sem ktll a kutyinak 1e, blit UltY a uinpadon, m.int a filmen a orn!g v6deketni akar' - a pil~ MAGYAR-AMERIKAJ BANKHÁZ, De Vib. 
Kenue fel a kőHlben levó Ounard miuek míí.uklljon vele egéu nap. vampir uerepeket játsu, min pök nerint - u oru.ig elr.-id6- • .,. '-Uam.l ~~ .i.ut. 
él li dolltrhldlad6. 
IJ.na wnölmégit. Inkább bedob~ uokat a kilybi• l~n aoviny akart m1ukd11i, aitWtól NI ezért u egyetemre 2lO{I FIRST AVENUE 1----------------•1::iy:,~~ü~~o::ael~~o~t~~~= !::1::~00:o~:~~~g~=~~; :: ::~ !~~~;::1 ':';:ek"~~f. ~!~1--------:---N„Ew .... • .. o .. • .. K. . N~. '.,.·J 
----- ------------1 velekkel. Azt mondja a.z öUeteii érni é1 olyan k~ve8et evell, ho:i-y mi11dr.nflrun me!:l'aknrj4k óvni az 
.:================iil~~~~~~~• Jio.gy a többiek il igy ~::;~~l~~t~gy~:~~é!~~:D~,.~::t!~ :o~!~e ~e~:~~~: ~:~;g:id~i11:: --------,----------Holland•·AmerÍCa Line A postnható■ig uonbau uem duu,ba vitték,.uhol mruit diét{rn ne, h1tngulatró1 ltÓ aim:• él u a 
OUl'Ll\08A\'A1UJ lLUóX INDUI"'8A: 
J~, , DDY"1WN!rtlfadec:ember Jl •{ 
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datlan levé\hordót, a többi ellen gye. Mert még mindig jd1b egy kedéf<ekct nem~eti önvédelemnek 
pedig meginditott!k a 
0
viuiglla• kövér egitluéges nőn<!l<; len„'li, neve~i. vagyiii keresztényeeiteni 
tol. mint egy diYlll°' al~ku lt<-!eµu eli: . akarják at onwi.goi NI nem baj. Fenti hajók 8-ik osztály!n kittln6 s kényelmes utazás nyilik 
EUl~PA ~IIXDES RtiZl!:DE 
MOST MiB. KO'ITERDAMON ÁT LEHET UTAZNI 
. landók eltűrni, hogy a uidók a p • 
1 
ÓG EGY MER.tsz EMBER. l'IPI, A KIS NtMET K.tM. , kerentényeket minden téren b4t- ll,IlilOilID 
-- J-:~y fra ncia 1·4rusban ,·oh eiry ruwritúk. 
HOLLAND-AMERICA LINE 
ho~e:i::~::;ri:g:e~~:ya ;~ ;:i~n:'!i/!t~~~!1 r~ö:~n ú:!~: «:'!;!e~= ~:~~o~ktJI. NOVEMBER }O.f.N 
Fara ,.i„tfté.~t. A hordó azonban irozoU, hoFY nem is volt •livatoa zu11 Kriutu11 nevében cselebzik. DUBROVNIKBA fS _TRIESZTBE 
J
nem Uhn ki a viz nyomúát & igy u: ,1 tuba, amit nem ő t!llik ki. mert ha jól emlékutlnk, Jézu, 
r---B--------------. :c:!!~~1kao~o':t!~iv~1 b=~~-~ :?.h~l~::r;: ;!:st é:é::~~ -~~;:; ~:i::.'i;:e:; ;:~n;::~!'~~~~~ Harmadosztályu..j:,~ ,!t:o .. .... ... $125.00 
kat irtuk nkkortAjt a lapok róla. J.'ifi Plrisban lartóiltodik, ai: 11 tet. EmU.n te.hit Magya.rot1tA-
UirylAtu;ik nzonban ez nem ke- 1•/id menilt fel eliene, hogy öu- gon nem u eiryéoi érdemet, ha. Keresse fel a közelben levö Cunard Line 
A 11eriti lll II vlil111lkoz6 ai:ellemü em• uekö1tet11t!bcn volt a ' oémetekkel, nem a valllat fogja elet'I aorban Ügynökségét 
M 
:;:~rll~1:~etrtil~:t 1:~~ ;:~:é::: ;r:~it n:':r;~~e:o::·:Ja aeu~: te~intetbe venni. 1 .!================lUI 
tona jelrntette ki , hO!l'Y jövő mii- 11 n~metek js,•úra. A kis Fifit most 
j11sb1111 mei:tte.•d 1111"ynnezt 11z utat let11 rtózt11ttlik és 1·.lid alá helye.r.ik. 
B egy hordóban, amin mir dolgo1,ik A vlid Ugyanaz, mi;t volt a hire,i i.~. ~\ hordó II l'úll11lko1,6val ell,'y illt Mata Hnri Uineo11nll ellen, aki~ ki-mindö11Sie 200 fontot fog nyomn i. ,·~gczlek. Az itélct uzonban v1116-
I A kllton ~ kijrlentette, ho~ ar. ~lct u.inülei:t enyhébb Jeu 0:& talán Hjtyi11 1ele vnn ko~kAr.11tokk11I, mi nem lövik fejbe a kis ·vaminllt, 
N 
a különhséir tcMt. ha még ilyen mivel II blbnrn már elmult. 
knekhnlot i11 ve111. houÁ. 
Ilfit ~ 111.ercnt'llb utat kiv~onnk HATVANEZER DOLLÁII. A 
0 . 11 vállalkÓzó 11zdkmü, rekl/imbaj- KlRÁLY ORVOSÁNAK. hfillDÍ Msnek. Egy görög on·o.. aki a görög 
Gumnctek kOOYClltl fflilllig töbllct témct llelü(C! 
Biuo1i1j~ a ~ltl,; rcndu miilcöd~t. Epu.5':!'u boldog gy,:T• 
mckckct ncnl. Tiura ~17ucrckbGI készül <!1 tclJeJ~n irtalnlatlan.. 
K~llcmu, biztos u ;yorshali111. 
G78dldjllr mcl,, miel.St1 vbirol, ho17 u cred«i aomacon 
Olt lcc,en a Bambino Bah7 kfpe. 
• Gyógyazctrirhan 50 cent, po11.i.n rcnddvc a gyir!61 6o ccnL 
f . AD. RICHTER &CO., Buli Termi.iwBld,. No. 5, BROOKLYN, N.'Y. 
1 llAJSZALLAG - PAPIB.B6L. kirilyt bete,ségiben kezelte &; 
1 akit Párisból hoztak Athénba, a 
j Xew York Allam e!l'." kis 1·lro- göriig kirlly mellé, 60 ei:er dollir 
5ában megoldottik a drigadg tiuteletdijat kapott e. irörög kor• 
leim11gyobh problémijit. Drlga ;,, m!oytól II kir!ly lcezelll~ért. 
hajuallag. tch4t az iskolb 16- Mindtne5tttt e11inos • kis öazeg, 
~::~t~t~;;~~:~ m;=p~:~I 11~~: l;:',~.::z:.~: j~:. a:0;;~~~;:::: 
nek mtíslit a hnjukba, ll11•rek élete milyen keveset ~r. hi-
Nng,,•u,eril dolojl. Mimlen9ettt 11.en kir"ynali:, 11zeFénynek égy-
================ ::tt:e~ v:r:~n!·o:iri:r:~:;;: ~7,';;An uC:~o!~~~~~tee;;~k é~; 
••••••• .. •• .. ••• .. • .. ••••~••••••• .. ••-•• ••-••••• .. •••••• .. •• lik ia kita\61nuk eiry ujfajtn div11- több, mint egy darab ember. 
j KARÁCSONYI NAGY TÁRSAS UTAZÁS! i ~~::~~;,,~i~,.:~b::g~~~~~~;;: =====c===I 
j November 23•án PÁTRIA nevü gyors hajón. ! ~::i;k:; :t~;;,1j;~1.'ni vA~nko• • Washingtoni hirek 
i Saját megbizottunk kisérete mellett. j pi~~~:~ r:;~:ll~h!it:~~~=i. \:;; ~~!!itE~i!'umbus egye-
: A kartít11onyl linnepebt emlád)a köréblln töltheti, : hoJryan lenne olcsóbb a tej és a ~iilet igugntód.ga öt millió dol-
: ha Triu:t feU utazik, mert ez a legrövidebb ut !,[agyar• : keny~r. mert ezek re iicufo azilk- ]Art ajlinlou fel ai; Ameriean 
: or11:á11 me11udllolt C• meg nem szállott terüleUi feli. : ség " 1111 éli e1.ekel n driga l rakat Iieglon-nak egy emlék-épület fel-
: TrinzU61 egvenea vaauti öuzekiWeUa VGn az 6/iazával. : lguón ke9erve11c n érzi .ok szegény 611itlú.ra Washingtonban, mely a 
: A Magvar Bánváu Otthon által több minC J6J}O(} : eulád. hiboruban elesett amerikaiak em-
! ::::lo~~e~;r;:i:i::.agyarorazáu megszállott, i1 !Mg nem j KELLEMETiEN XALAND, :::é;0~~:i~:!u~::d~::~~t t!~ 
Utuzik Ön ia ~ mi ki~tllnk mellett, mert az Ön sze- : -- millió dollirból, melyet a Knight 
mélye b podi}'Úui biztond,gb,,n lennek, ha iltalunk uta- : Kellemetlen kalandja volt egy of 9Gl11mb1111 blborus tevi!lcen)'lé-
&ilc. : üzletembernek New York állam- geire j!"yiijtött öu.ze'. 
Mindm uta,, aki a Binyáu Otthon iltal utazik, oltaJ.• : ban. Bement egy teherkocsiba, _, _ 
munk alatt van, mert a binyáu l1!$tvérek hadban lakik & : valami árut megné1.oi, ott leült & MEXIKÓ BÁNYAIPA.li. 
Etkezilr:. : elaludt: A te.berkoCIJit beemktik A Kereskedelemfigyi llinisztE-
Ha 1.1inca utlevde, irjon b'ini au uonnal meguerezzilk. 
Foglalja le hajójegyh minél el6bb, hogy a haj6n jó he-
lye\ butolit1unk réuére. 
jelv:~~6tt a mo1tanl lakhelyhól elutazik, kérjen binyfs3• 
. MAGYAR BÁNYÁSZ OTilION 
HIMLER MÁRTON „ 
, • RÓNA ÁRMÁND, M!'°ager 
75 East 10th Street, ' New York, N. Y, 
! j h a kere11ked{I hiro~ napig ~olt rinm jelentése uerint Mexikóban 
! 1 ~::~~Íot~~n~u::j:~~ölt:'~: ::;·o;;;,:an~:.'6!.~~1:;o:eeb::~ 
i :~F!1~k a:r~~!
1
\.k:~s;~e:::;r:: :;:;:;!::~!!' pe!ij10°;:;~un:: 
! be szaladt és ott iuonyu 110kal ?r,íexikóban jelenleg oojsg elhült 
: evett. Criak adin mesélte el, hqgy blinyaigény van, Alót 30,990 bit-
i ::é#:: ~c;;~~r~o:ea~~~~a;~:~:~ ::~~:-:::k ~~;7 !):::::~u~:U;!~ 
J !~!r~~fll~~:i.~;~~t~:n~i:it ~dt igényen kezdték meg a munkit. 
: nyelmetlenebblll tette meg u NtMETOBBZAoro»NI AKA.1-
KJ AKAR HAZA.UTAZNI? i ;::\:~~: g:n:::~:d?:r!~ h;;::; IA A JW)=~ Osz„ 
C.in!ltaa&a aionnal az utleve!éL Cse.ho-SovAk:iába : mondja, hogy ennél ml!g ro.aubb . 
egy nap alatt, Románia Altai elfoglalt területre egy nap ! dolo/f )11 mefl"~ir vele. A németoru!gi francia nagy-
alatt. Jugoullviába eiry nap alatt éa a magyar utlevelet 1 /. CSODAGYERMEK. ~v;~ ':'1b a n:met ~t~t.!:t bot-: ped: hé~ nap alatt IIZ~reztUk meg . ! __ a Né;;to~ir:-1 a:::te1t h:z 
: el. ;J:::;i::.:. 1:~J;h~é:o:alra eredeti ~•kon •d~nk : A Columbia egyetemnek ctudi- kbpótlú b kirtérit& pontoa 
: felviliMosllAat.. y zeritjük felemket.. KérJen .: ja van. As eiryetem legfial•labb ISazegR A tranda nigyli:önt T6-
i MAGYAR BÁNYÁSZ OrntON ·i ::~é~:: !~=~ü~8 ::!.e::~! ~:é:~~: 0~=~:=~ 
: RÓNA AAMAND, Man er. :1 legujabb ell'!et~mi ball~ató 12 U.ban Jeu,n, mennyit kih•etelotli: 
: 75 E. 10th S ag , • , esstend6-, 1kl minden tekintetben tőle, mert a bizonyta.l.ansig '51k 
L .• ,. ............ ~ .. ~~ ........... : .•. ~!:!.!.~~~.~.~: .. .J =~i'1\!~o:ai:=:: =~~n_;,i~f=~t:.• u orai,: g~gi hely-
Mindannyian Chesterfield-et 
akarnak! 
JO oka van, amiért mindenki Cbetter-
field-et kér. 
Mert oly gyengék, illatosak s kelle-
mesek. 
Vilogatott .törlik éa amerikai doh!ny 
hamititatlanul gy!rtva azért - ''azok 
klelégitenek". 
Próbáljon egy Chesterfield cigarettllt, 
• é11 győzödjön meg önmaga is. Huaz ciga. 
retta 11peciállsan készült nedvesaél,nen-
tea dobozokban. 
J!t'O. :-onarnER 4 
.i THE M_ATEWAN , 
1 NATIONAL BANK ! MATEWAN, W. VA 
MAGYAR BAN°f ABZLAP 
ORBÁN JÓZSEF 
tulajdonos 
MOl'K&TI, w. va.-tól egy f,él 
m6rtföldn1ln,. A J•k6114ulr. 
jtil<, n n Jti rla, A m11nl<a J6, 
minden nap dolgoz unk. BA111A-
ualnk oagrobb riés1e mag7ar 
él. 11eretn~nl< még eg:1 pl,r J6 
ban bl!.rklt me1lr.6rdeall11l 
munka•luonrolr. tel61. , 
UUr&tl r, Mo rgantown, W, Va-!-1 
a onnann11ent.ailtabl117l!g. 
• Rosedale Coal Co: 
Morgantown~ W.VCl. 
amely u utalvány elömut&tójának Bud&peNU a. Peaú Maffa.r 
Xoreakedelmi Bank, V8ff a Mana.r Ált.alánol RiW!lb&nk 
AMERIKAI DOLLÁROKBAN 
f1CY cenl levonáa nélküli killseti. 
,r N'em t6Ya,:ictN1dll 1'""'1eltlll • k~<loU4r alá!• d 11y Pde l<omp'1tta ,Utal i<Wl.ltoU. dol.lk 11t&1.ri•1--,a1, •mdyet otthon k01'<1"61Mua f:hdaek ltJ. KIM Emil butldr 6.Jt,i.J kWlltott. ,tollú 11U1J•án7okat 
AMEIUKAI l)OLLA.R()KDA,"l FIZETIK KJ • 
. Bir a k~Uár itutalá& DagJ' költa6r,el Jir, m6ltinyoaa.n 
uabtuk meg &.1 ilutalúi dij&I. 
10 dollá.r átutf,láa& $11.00 2li dollái' átutaliaa. $27.00 
liO " ·• $M.OO 7li ' ' " $81.00 
100 $108.00 600 $630.00 
lliO ..... $112.00 600 $638.00 
200 t,U6.00 700 $7M.OO 
2!IO $267.liO 800 $84(1.00 
300 $321.00 800 $916.00 
400 $428.00 1000 " $1060.00 
l:IOOO dollár Uut.aláaa. $li200. - 10,000 dollár átutaláaa. $10li0.00, 
A dollárutalványokat csak Budapesten fi• 
zetik ki. i- A ki vidéken lakó hozzátartozói• 
nak küld dollárutalványt, az illetőnek B11.• 
dapestre kell menni a küizetés végett. 
Kálbel utján csakugy mint postán lehet 
dollárt Budapestre küldeni. 
Aki koronát 
akar küldeni 
Karácsonyi pénzküldéseit ne hagyja 'az utolsó na• 
pokra. A maqyar korona, csakugy mint a cseho• 
szlovák és a jugoszláv korona ma rendkívül alacsony. 
Most küldjön . tehát pénzt hozzátartozóinak vagy 
magyarországi bankba. Küldhet kábel vagy posta 
utján. Ha azt akarja, hogy a pénzt otthon pontosan, 
_. ':,.~~"::{:::::levonás nélkül fizes,ék ki, kiüdje azt 
KISS EMIL 
BANKÁR 
133 SECOND AVENUE., NEWYORK 
·• . . 
·= i . 
i : ............................................................ 
Rent:klje ltU!I/ Kar6c1<m11l o)6irdéknak Fű.llip Ilona regénuét: a "VIHAR GYERMEKE" d-
mü kön11uet. Ara l dollar 50 cent. Kaphat6 a Magyar B6ltl/Úzlap kiaMAipotal.6bata, 16 Et#l 
10th Street; Nt1111 York, N. Y. 1 
PAMUT · Ú21MUNKA J MAGYAR 
....................................... 
5 Közeledik a tél Jön a Heni K...:ácsony 
: • Gondoljon ozeretteire 
■ Ai Ohulba.n • ln1!6d(I rokonok aóTAJ'g(I n lnel Tlrjlk H Am&-
■ rlklbaa ált'I uerett ellrtlll a •eg\t.Hget. N•p rOl-napra •ll r Dbbon "1&n-
■ nelr • leTel,k, melyekben UtlágbeeJI& bel)'selüket lrJlk le 6' rl-
: mhlmdoalr. bogr 
■ Küldjenek pfod Küldjenek hajójegyet Gyertek hami 
,h amerikai mairarnat aninrbOI „ao a H !Te. Eltllldená a 
KONZUi, LEVELEKET, a HAJOJEOYET, még u utolaó do114rJlt 
la, do nem tud/a. hogy kiben bluon, klhu forduljon, mut mAr 
anntl•zorculatko,ott. 
Nem fog caal•tkoanl & ajlt ér4ck6ben c&elellulk, b& rokona 
klbo1.11.t&la, péoikllldbe, ba:i.aut&z4aa, "Bl7 b4rme!Jptll.o üg7bon 
~~~•~~tmal fordul a. pontotaag4r61 6, megbl•bo.t.Odgir(il „1,:;n1öeen 
Bány6nk 5 mértföldnyl re un Flllrmoot, W. VaA(i!. A Tlll&-
moo minden OrAhau Indul ~'at r montbOl a telcpilnkre, hol 80 ma-
g,·ar m4r 6vl'k Olll Jö munkllté,bl•to10Uhonttali\lt. 
01\nyAnk a mffl,ho• tarto,tk ,!te un lon l Araknt llzetllak. Van 
pikk ~• maolnR vl~ll.o. Plttaburgbl uouct b:lnyi\tiuok. A ••6n 
8 14b magu ' 
A telepen vannak takollk <!1 magra r ~g>·lntnk, & kö1elbon l<I• 
IH'ebb•nagyobbvArosok. 
JöjJOn wzern~lyeae n mlnél oh'lbb, vagy trJon H a!lbbl clmre: 
T omo Creek éo vidéki 
Magyar Bányáozok Í 
Netutlltot pfnsetehtld._ 
cen ,.,ro,ba.n. T11rt&ltolr.111tltt, 
& blo)'lHot hu kiAban. B&n-
llunt oly hlit11,, mint bl rme ly 
ID811&C10bb ba.nk. Mar,ar bl-
DJl&Wht U lYeteD lltunk , Sok 
mag1ar ll11t■IOnk t■IJ• blae-
lomm&l noho~t. 
JÓ MAG YAR 
S1l.NBANy ÁSZOK =='~:: 




·················· MINDEN PÚZEN 
Raktárkezelöket 
kueali!ik. soaao:aszuz 
PED~Ilf 41 inú et.6~ 
gyogyuerdnk eladtaha. 
Irjanak réulete1 fdvllágoti .. 1 
&úérleemtte: 1 
The Fioher Chemical j 
' Company 1 
3(}JS EAST 56th STREET, 





1Uo1ln fU-161 112-W k-bet. 
Scad)' dol&wr,6 b4nylhtkbq a 
a,n •K-6 Ub maaa,. _ ,c.o,. 
• b&Jd U.,,plt bMznl.laq, . 
;ló !no.la, nlr,W. 11 plhM1 
,::::!::" .=., ==~e:::: .... ' 
~b..,.don'tla't6 ~ 
taoe.n lakk tíU- 6J matkilAII 
költlEptato111pAatamt~tl. 
Pl-.Jt blt7iln.t Tilc6hldJh 
Yq,:llt trlM ba.o bpb,1,t6.-
lt1mt,pD&pon , T"l'1 m&poilQ-
hen ba ~: plbc.-
